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SOCIAL FUND: APPROVAL  0F THE THIRD EATCH 0F APPLICATIONS FOR 1981
The Commission has approved the financing of the third and [ast batch of
appLications to the European SociaL Fund for 1981.(1)
Sociat Fund assistance unCer this third batch amounts to 635.9 mittion ECU,
bringing the totaL appropriations  granted in 1981 to 1 029 miLtion ECU.
Among the sectors receiving ass'istance, the most notabLe are young people
(213.1 miLlion ECU for training aid and 96.2 nit[ion ECU for empLoyment aid)
and the regions (180.6 miILion ECU). The other sectors are:
handicapped persons: 65.5 mi L['ion ECU;
migrant workers: 21 .9 ni L ['ion ECU;
technicaI prcgress programmesz  14.1 mitLion ECU;
womenz 13.6 mitLion ECU;
texti Ies: 16.1 mi t tion ECU;
groups of undertakings: 8.5 m'iILion ECU;
agricuIture z 5.9 mi LLion ECU;
piLot schemes: 0.5 mi|.Iion ECU.
The table be[ow provides a breakdown of assistance granted by the SociaL Fund
in 1981 to the ten Member States. Note that Greece is Iisted for the first
time, requests for aid by the Greek authorities having been granted as part
of the t hi rd bat ch.
Member State mi L Lion ECU
Be tg'ium
Denmark
Fran ce
Germany
Greece
Ire Land
ItaLy
Luxembourg
Nether Lands
United Kingdom'
23 ?97
?4 324
145 6s0
7? 459
30 648
105 539
s56 405
0 567
12 130
257 893
2.26
2.36
14.15
7.04
?.98
10.26
34.64
0.06
1.18
25.07
TOTAL 1 028 888 1 00.00
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Important new request
A British promoter, the East Leeds Womenrs l,Jorkshops, has incLuded in its
appticat'ion for assistance the cost of paying a nursbry nursb in charge of
a chitdcare facjIity for traineesr chitdren. This is the first  time that the
socia[ Fund has been asked to contribute to such expenses. It  has been Learned
from woments organisations that there is an increasing demand from women with
fami Ly responsibi titiesTbhi [dcare faci Iities so that they can attend training
courses. This measure was aIso recommended by the European ParLiament in the
proposaL for a resolution by the ad hoc committee on h,oments rights. The
commission agrees h,ith this appr6ach, which is in Line with the decision on
behaLf of women.
Now that it  has been established that the cost of day nurseries for the chiLdren
of trainees is part of operating expenditure, this request must be regarded as
an important one, since it  constitutes a precede4t Likety to interest womenrs
organisations.H]0nillll0il .llll0[illl0Rl$Glll [U]lllGllllUll8 .lllt0[illll0ll iltltl0 ']lllll ll'lt]-0[tfllqt
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FoNDssocIAL:APPROBATIoNDE-LATRoISIEMETRANCHt DE DEMANDES  D'AIDES 1981 (1)
La Commission a approuv6 Le financement de La 3Eme et dei'nidre tranche de
demandes draide au Fonds SociaL Europ6en pour 19E1'
Les aides du Fonds .sociat au titre  de cette troisibme'  '''
tranche se montent e 63519 mio ECU, amenant Le totaL des cr€'dits octroy6s
en 1981 i  1 029 mio ECU.
Parmi Ies postes beneficiaires' de La 3eme tranche, on note en particutier
Les jeunes (aide a La formation 21311 mio ECU, ajde i  LfempLoi 96,2 mio ECU)
et Les regions (8016 mio ECU). Les autres postes sont les suivants:
fes handicap6s -  65,5 mio ECU;
[es migrants -  21 19 mio ECU;
[es pr6grammes dans Le domaine des progrds techniques - 14r1 mio ECU;
femmes - 13'6 mio ECU;
texti Ies -  1611 mio ECU;
Les groupes drentreprises - 8r5 mio ECU;
Ltagriculture - 519 mio ECU et
Les exp6riences pi [otes -  0r5 mio ECU.
Le tabteau ci-joint donne La ventiLation des aides octroy€'es par Ie Fonds
SociaL en 1gg1 parmi les 10 Etats Membres. A noter que La Grece y figure
pour [a premidre fois, gr6ce i  Irapprobation dans [e cadre de La 3eme tranche
des demandes formul6es par Les autorites heLL6niques.
Etat Membre mio ECU
?126
2136
14r15
7 r04
2r98
10126
34,64
0 106
1118
25,07
Be Ig i que
D anemark
F rance
AL Lemagne
Grdce
Irtande
ItaL ie
Luxembourg
P ay s-B as
Royaume-Uni
231297
241320
145,630
7?,459
30,64E
105,539
356,445
01567
1?,130
257,893
TOTAL 1 028,888 1 00,00
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ilnCIourt jgn +@ortaote :
'**ft:prooqtaur'-rbritannique, te "East Leeds l{onents ['lorkshoPS", a incLus dans
: g6l::dlnagde:de-.for1oours.des  rddBenses de rdmundration dtune pulricuLtrice
, nhg{?g.*e jd !,Une",ga*den'ie ,b L I usage des enf ant s des stag i ai res. C lest Ia
;peqilil-ka.fo  is:;que. *e ,Fonds SociaI a 6t6 solLicit6 pour sontr]ibuer au
r"flinen**mqt;d,r:une tel.be,,ddpense. On a appris par Irinte'rnddjair.e des
.orgeri{cntrfons,^fdninines  guti L existe une demande de pLus en plus pressante
di-la rpgrt tdes"fpnnas ,olont rdes chargss f amiLiales dtobteni r des f aci Lit6s
.de;ip*aocnent  .de t eurs ,enf ants af in dtdLi'miner un obstacIe b leur entrde
an fo'rmat,ion. Gette ,rnesure a 69atement  Ctd prdconisde:par te ParIement
EwEBden d.ans La propos'ition de r6sotution de La commission ad hoc pour
[osrdroits,de [a fomme. La €ommtssion e$t draccord avec cette approche
qui est dans l!66prit:de Ia,ddcision en faveur des femmes-
f-rlaintrnant.euliL.est,6tabti  que Les frais de garderie dtenfants de stagiaires
f ont partie "des f r,lai s .de f onct ionnement, cette demande est b considdrer  comme
inport'ante car elle constitue un prdcddent qui devrait int6resser Ies organi-
sat ions f dmi nrines.